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I n INNLEIING 
Dei botaniske undersØkingane i samband med kraftutbyggings- 
planane for Saltfjellet og Svartisenområdet tok til sommaren 1975. 
Dette året kartla vi vegetasjonen på eit 25 km2 stort areal i 
Stormdalen og i Bj~llådalen. Ei skildring av vegetasjonstypane og 
dei to vegetasjonskarta er attgjeve hos Aune & Kjærem (1977 a) . 
UndersØkingane vart avslutta sornmaren 1976. Dette året kartla 
vi vegetasjonen innafor kartblad BjØllådal 2028 11, i målestokk 
2 1:50 000, i alt eit areal på 618 km . Vegetasjonskartet og skil- 
dringa av vegetas jonstypane er attgjeve hos Aune & Kjærem (1977 b) . 
Det vart også registrert vegetasjonstypar på flybilete i hovud- 
dalfØra på Saltfjellet og i Svartisenområdet, likeins i dei områda 
der det er kjente planar om vasskraftutbygging. Amanuens Reidar 
Elven, Universitetet i TromsØ, gjorde undersØkingar i Vesterdalen 
og ved Austerdalsisen (Elven 1978) . 
Hovudinnhaldet i denne rapporten er ei skildring av vegetasjonen 
i dei planlagte magasinområda på Saltfjellet/Svartisen, med unntak 
av BjØllådalen og Stormdalen som er skildra i botanisk delrapport 
1 og 2, og Vesterdalen som er skildra i delrapport 3. 
Ein rapport om flora og plantegeografi er under utarbeiding. 
Dei endelege konklusjonane vil komma i ein eigen sluttrapport for 
den botaniske delen av Saltfjellet/Svartisenprosjektet. 
Opplegg og metodar ved undersØkingane er i samsvar med Aune & 
Kjærem (1977 b, s. 13-14). 
Planområdet for Saltfjell-Svartisutvalet £emner om stØrstedelen 
av landarealet nord for Mo i Rana og sØr for BodØ, og utgjer i alt 
2 
omlag 7500 km , jfr. Saltfjell-Svartisutvalget (1976, kartplansje). 
På figur 1 er det avgrensa eit planområde på omlag 4500 km2 der 
nedbØrfelta meir eller mindre blir påverka av kraftutbyggings- 
prosjekt som er under utgreiing. 

D e t t e  landområdet  er  s v æ r t  v a r i e r t ,  med v e k s l i n g a r  f r å  f j æ r a  
til h Ø g f j e l l e t .  D e t  er s t o r e  v a r i a s j o n a r  i nedbØr og t e m p e r a t u r ,  
i berggrunn og l ausmassa r .  H e r  f i n n  v i  stØrste i s b r e e n  i Nord- 
2 Skandinavia .  S v a r t i s e n  er  i a l t  369 km ( Ø s t r e m  e t  a l .  1973 s.  
258) .  Det a l l e r  meste a v  b r e m a s s i v e t  l i g g  o v e r  900 m o . h . ,  men 
e i n  d e l  b r e t u n g e r  g å r  mykje l e n g e r  ned,  s l i k  som Engabreen som 
g å r  h e i l t  ned til 90 m 0 .h .  HØgste f j e l l t o p p a n e  i breomradet  
e r  S k j e l å t i n d e n  (1637 m 0 . h . )  og SnØtinden (1594 m 0 . h . )  , 
medan Ø r f j e l l e t  ( U v b a g S i ' s i )  (1751 m 0 . h . )  l e n g e r  a u s t  er hØgste 
toppen i h e i l e  d e t t e  f j e l l o m r å d e t .  
S v a r t i s e n  h a r  e i t  nedbØrsmaksimum på over  4000 mm å r l e g ,  a u s t -  
o v e r  minkar  å r s n e d b ~ r e n  til under  1000 mm å r l e g  omkring J u n k e r d a l e n  
som h a r  nedbØrsminimum (op. c i t .  s. 35) . 
E i t  k a r a k t e r i s t i s k  t r e k k  e r  d e i  mange nord-aus t - / sØr-ves t leg-  
o r i e n t e r t e  d a l f Ø r a .  Om d e s s e  s e i e r  geologen Rekstad (1913 s .  5 ) :  
"De lange daler som Dunderlandsdalen, Saltdalen, Beiardalen ovenfor Osbak, dens 
bidaler Arstaddalen, Graataadalen og Tollaadalen ovenfor Skolneset, Harodalen, 
Bjellaagas- og Tespas dal, fØlger alle strakretningen og er i stor utstrækning 
knyttet til drag av krystallinsk kalksten og marmor. Kalkstenssonerne har bes- 
temt forlØpet av de store længdedaler, og disse er de ældste. Tverdalene derimot, 
som overskjærer strØket, er yngre gjennembrud. Flere av dem er i hovedsaken ut- 
hulet under istiden". 
F i g u r  2 g i r e i t f o r e n k l a  oversyn  over  berggrunnen.  Dei s e n t r a l e  
d e l a n e  av  f j e l l o m r å d e t  er dominer t  a v  g l i m m e r s k i f r a r  med v a r i e r a n d e  
nær ings innha ld .  Den s t Ø r s t e  samanhangande k a l k s t e i n s s o n a  f i n s t  
nord  f o r  S t o r g l o m v a t n e t .  E i n  ser t y d e l e g  k o r l e i s  tynne  k a l k s t e i n s -  
band g å r  l a n g s  hovudda l fg ra .  D e i  s u r e  b e r g a r t a n e  f i n s t  d e t  m e s t  a v  
i d e i  a u s t l e g e  d e l a n e  a v  S a l t f j e l l e t .  E l l e s  e r  d e t  mindre g r a n i t t -  
og gneisområde innimellom g l i m m e r s k i f e r e n .  Det  f i n s t  også  nokre  
l o k a l i t e t a r  med u l t r a b a s i s k e  b e r g a r t a r .  Berggrunnen i S a l t f j e l l e t /  
s v a r t i s e n - o m r å d e t  e r  s å l e i s  v a r i e r t  o g  g i r  opphav til jordsmonn a v  
hØgst veks lande  k v a l i t e t  f o r  p l a n t e v e k s t .  
1 1  VEGETASJONSINNDELINGA 
Ved v e g e t a s j o n s k a r t l e g g i n g  r e g i s t r e r e r  e i n  p l an t edekke t  i form 
av vege t a s jons typa r .  Grunnlaget  f o r  d e f i n i s j o n e n  a v  d e i  k a r t l a g t e  
vege tas jons typane  f i n s t  i den pZantesos ioZogiske  v i t skapen .  Denne 
g r e i n a  av  bo tan ikken  s k i l d r a r  p lantesamfunna.  E i t  plantesamfunn 
e r  d e i  p l a n t e a r t a n e  som kan vekse i Zag på e i n  s t a d  av d i  denne 
 ekses staden f y l l e r  m i t j gk raua  f o r  d e i  a l l e .  U t  i f r å  kjennskapen 
til mil jØkrava til d e i  e i n s k i l d e  a r t a n e ,  kan p lan tesamfunne t  g i  
mangesidig in fo rmas jon  om d e t  a k t u e l l e  a r e a l e t .  
VEGETASJONSSERIANE 
V i  r e k n a r  med t r e  u l i k e  u e g e t a s j o n s s e r i a r .  S e r i a n e  b l i r  k jenne-  
t e i k n a  a v  d e i  dominerande voks t r ane  i f e l t -  og  b o t n s j i k t e t .  T i l  
f e l t s j i k t e t  hØyrer u r t e r ,  g r a s  og l y n g v o k s t r a r  u t an  omsyn til hØgde 
og a l l e  v e d p l a n t e r  som e r  under 0,3 m hØge. T i l  b o t n s j i k t e t  hØyrer 
mosar og l a v  som veks  på marka. E v e n t u e l l e  tre- og b u s k s j i k t  t e l  
i k k j e  med. 
He i s e r i en  o m f a t t a r  v e g e t a s j o n s t y p a r  d e r  f e l t s j i k t e t  h a r  m e s t  
l yngvoks t r a r  og f å  g r a s v o k s t r a r  e l l e r  u r t e r .  B o t n s j i k t e t  e r  o f t a s t  
god t  u t v i k l a .  Både mosar og  l a v  kan f i n n a s t .  Mange a v  typane  h a r  
podsoZ-jordsmonn med råhumus. 
Engser ien  h a r  v e g e t a s j o n s t y p a r  d e r  f e l t s j i k t e t  h a r  mest  g r a s -  
v o k s t r a r  og u r t e r ,  g j e r n e  s a f t i g e ,  b r e i b l a d a  a r t e r .  M o s e s j i k t e t  
kan v e r a  t e t t ,  men e r  o f t e  g l i s s e n t  i d e i  f r o d i g a s t e  typane.  B r u n -  
j o r d  med mold er van l eg  under  skoggrensa .  
Myrserien o m f a t t a r  p lantesamfunn på v å t e  s t a d e r  d e r  daude p l a n t e -  
r e s t a r  b l i r  s å  s e i n t  nedbro tne  a t  d e t  hopar  s e g  opp t o r v .  Både 
l yngvoks t r a r  (på tuvene)  , g r a s v o k s t r a r  og u r t e r  kan f i n n a s t .  
VEGETASJONSGRUPPENE 
D e i  a k t u e l l e  hovudgruppene a v  v e g e t a s j o n s t y p a r  som er n y t t a  på 
S a l t f j e l l e t / S v a r t i s e n  e r :  
Gruppe 1: 
2 :  
H e i a r  og e n g e r  i f j e l l e t  
SnØleie  og mel lomalpin  h e i v e g e t a s j o n  
Vass-,  sump- og k j e l d e v e g e t a s j o n  
Myrvegetas j  on 
B jØrkeskogar 
Barskogar  
Andre l auvskogar  
Kul turmark 
For  å s k i l j e  i n n a f o r  gruppene,  e r  d e t  n y t t a  småbokstavar  e t t e r  
t a l e t .  
Gruppenummeret og boks taven  u t g j e r  t y p e s i g n a t u r e n .  
F j e Z L v e g e t a s j o n  f i n n  v i  v a n l e g v i s  o v e r  skoggrensa .  Temperaturen 
er h e r  f o r  l å g  f o r  bjØrkeskog.  
Den i n n d e l i n g a  a v  f j e l l v e g e t a s j o n e n  som er bruka  h e r  s p e g l a r  
s æ r l e g  av  t o  Økologiske  f a k t o r a r ,  nemleg n e r i n g s t i l g a n g e n  i j o r d a  
og s n ~ d e k k e t .  F a t t i g  f j e l l v e g e t a s j o n  h a r  nØysame p l a n t e a r t a r  og 
f i n s t  på magert  jordsmonn ( s u r b o t n ) .  Rik f j e l l v e g e t a s j o n  h a r  krav-  
f u l l e  p l a n t e a r t a r  og f i n s t  på n æ r i n g s r i k t  jordsmonn ( k a l k g r u n n ) .  
F o r d e l i n g a  av  snØen e r  e i n  a v  d e i  v i k t i g a s t e  f a k t o r a n e  f o r  £Øre- 
komsten av  v e g e t a s j o n s t y p a n e  i f j e l l e t .  
I l å g f j e l l e t  e r  d e i  v e g e t a s j o n s t y p a n e  som h a r  k o r t v a r i g  - midde l s  
snØdekke dominer te  a v  u l i k e  dvergbusker  o g h Ø y r e r t i 1  h e i s e r i e n .  D e i  
snØleiesarnfunna som er  r i k e  på u r t e r  og g r a s v o k s t r a r  som k r e v  jamn 
råme ( h y g r o f i l e  a r t a r )  v e r t  r ekna  til e n g s e r i e n .  D e t t e  er g j e r n e  
vegetas jonssamfunn som b l i r  o v e r r i s l a  av  s m e l t e v a t n  gjennom h e i l e  
sesongen.  Andre snØleiesamfunn som h a r  f å  s l i k e  a r t a r ,  av d i  marka 
tØrkar  snØgt opp e t t e r  snØsmel t inga ,  b l i r  f a r t e  til h e i s e r i e n .  
Av s u m p v e g e t a s j o n  h a r  v i  b e r r e  e i n  t y p e  r e p r e s e n t e r t ,  nemleg 
hØgstorrsurnp ( 3 c )  . 
K j e l d e v e g e t a s j o n  e r  d e t  særprega  p l a n t e d e k k e t  k r i n g  oppkomme 
som er  påverka  a v  s t a d i g  t i l f Ø r s l e  a v  k jØleg  v a t n .  Kje ldevegeta-  
s j o n e n  d e k k j e r  s j e l d a n  s t o r e  a r e a l ,  o f t a s t  er d e t  b e r r e  f å  k v a d r a t -  
m e t e r .  
Myrar b l i r  u t v i k l a  på d å r l e g  d r e n e r t e  s t a d e r .  På grunn a v  v å t e  
og u g u n s t i g e  t i l h Ø v e  v e r t  i k k j e  daude p l a n t e r e s t a r  h e i l t  nedbro tne ,  
men hopar  s e g  opp som t o r v .  
Somme myrar e r  skog- e l l e r  k r a t t k l e d d e .  Det e r  o f t a s t  t a l e  om 
g l i s s e n  bjØrkeskog e l l e r  v i e r k r a t t .  
V i  h a r  d e l t  myrane i t r e  g rupper  e t t e r  n æ r i n g s t i l f Ø r s l a .  
nadene i n æ r i n g s t i l f Ø r s l a  g i r  s e g  u t s l a g  i p l a n t e d e k k e t .  
E i t  v i k t i g  h o v u d s k i l j e  g å r  mellom nedbgrsmyrar  og jordvassmyrar .  
NedbØrsmyr (ombrot rof  myr) f å r  t i l f @ r s l e  a v  minera lnær ing  b e r r e  
gjennom nedbØren. Jordvassmyr  ( m i n e r o t r o f  myr) f å r  også  t i l s k o t t  
av minera lnær ing  f r å  v a t n  som h a r  v o r e  i k o n t a k t  med m i n e r a l j o r d .  
Jordvassmyrane h a r  v i  d e l t  i f a t t i g m y r  og r ikrnyr,  e t t e r  nærings-  
t i l f Ø r s l a .  
~ u v e v e q e t a s j o n  f i n s t  på e t t e r  måten tØrre, opphØgde m y r p a r t i  
d e r  u l i k e  l y n g v o k s t r a r  dominerer .  X a t t e v e g e t a s j o n  f i n s t  o f t a s t  på 
s l e t t e  m y r p a r t i ,  og h a r  e i t  f e l t s j i k t  som e r  s a m a n s e t t  a v  g r a s -  
v o k s t r a r  og u r t e r  og h a r  t e t t  mosedekke. Lausbo tnvege tas jon  h a r  
s æ r s  g l i s s e n t  f e l t s j i k t .  B o t n s j i k t e t  er usamanhangande s l i k  a t  
d e t  b l i r  mykje naken t o r v .  
S k o g a r  er  d e f i n e r t  som a r e a l  d e r  kronedekkinga  i t r e s j i k t e t  er 
m i n s t  10%.  T i l  t r e s j i k t e t  hØyrer  t r e  som e r  m e i r  enn 2  m hØge. 
T i l  b u s k s j i k t e t  hØyrer v e d p l a n t e r  på 0,3-2 m ,  og e i t  a r e a l  v e r t  
r ekna  f o r  k r a t t k l e d d  n å r  b u s k s j i k t e t  d e k k j e r  m i n s t  20%. 
D e i  skogdannande t r e s l a g a  i området  e r  bjØrk(Betu1a pubescens ) ,  
g r a n ( P i c e a  a b i e s )  , f u r u ( P i n u s  s y  Z v e s t r i s )  og gråor(A Znus i n c a n a ) .  
VEGETASJONSTYPANE 
V i  h a r  n y t t a  d e i  same v e g e t a s j o n s t y p a n e  som Aune & K j a r e m  
(1977 b ,  s .  22-62),  som g i r  e i  inngåande s k i l d r i n g  a v  typane .  
Greplyng r a b b e s i v h e i  ( l a )  
Blåbær-blå lynghei  ( l b )  
Re in rosehe i  ( l c )  
~ å g u r t e n g  ( I d )  
HØgstaudeeng ( l e )  
Rabbesiv-muserehei ( 2 a )  
F a t t i g s n Ø l e i e  (2b)  
Reinrose-rnusØrehei ( 2 c )  
Ekst remsnØleie  (2d)  
Sump- og k j e l d e v e g e t a s  jon 
HØgs to r r swnp  ( 3c) 
F a t t i g k j e l d e  (3d,*) 
R i k k j e l d e  (3e  ,*) 
Myrar 
NedbØrsmyr ( 4 a )  
F a t t i g m y r  (4b)  
Rikmyr (4d)  
Skogar Andre k a r t l e q g i n g s e i n i n g a r  
Kreklingb jØrkeskog (Sa) 
Blåbar/bregneb jØrkeskog ( 5b) 
Kalkb jØrkeskog (5c)  
~ å g u r t b  j ~ r k e s k o g  ( Sd) 
~ ~ g s t a u d e b  jØrkeskog (5e)  
Lyngrik barskog (6a )  
~ l åbær /b regneba r skog  (6b) 
Lågurtbarskog (6d) 
HØgstaudebarskog (6e )  
Hegg-gråorskog ( 7e) 
Kulturmark ( 8 )  
Vegetas j o n s f r i e  a r e a l  
på kartskissene har det i mange have vore naudsynt å skilje ut figurar som 
inneheld to vegetasjonstypar i mosaikk. Slik mosaikk mellom to typar (t-d. la 
og lc), får slik signatur: 
la.lc = la dekkjer 60-80% av figuren, i middel 70% 
l c II 20-40% l' II II II 30% 
l & / l c = l a  l' 50-60% l' I# !I In 55% 
l C " 40-50s " II Il I, 4 5% 
V i  h a r  ned grunnlag  i p lan tedekke t  d e l t  området i fem hØgdelags- 
b e l t e  e l le r  r eg iona r .  D e i  &re grensene f o r  desse  v e g e t a s j o n s b e l t a  
v a r i e r e r  mykje med ekspos i s jonen .  Be l tegrensene  l i g g  hØgst i s o l -  
vendte sk rån inge r  og lune sØkk, og l å g a r e  d i  nærare breisområda e i n  
kjem. 
T i l  barskogsbe  l t e t  h a r  v i  rekna d e i  nedre de lane  av området opp 
til og med d e i  Øvste barskogsfØrekomstane. Bvste g rensa  f o r  
ba r skogsbe l t e t  l i g g  f o r  d e t  meste mellom 300 og 4 0 0  m .  
B j @ r k e c k o g s b e l t e t  g å r  f r å  barskogsgrensa  og opp til skoggrensa.  
Denne g rensa  l i g g  f o r  d e t  meste mellom 520 og 700 m. 
gvre  grensa  f o r  Zågf j e  Z t e t  h a r  v i  set t  ved d e i  Øvre fØrekomstane 
av blåbær-blålynghei  ( t ype  l b )  e l l e r  l ågu r t enge r  med v i e r k r a t t  
( l d s ) .  Den Øvre avgrensinga av l å g f j e l l e t  l i y q  jamt over  på 800- 
1 0 0 0  in. 
Den Øvre grensa  f o r  m e  ZZomfjeZZet b l i r  s e t t  d e r  d e i  samanhangande 
plantesamfunna lØyser seg opp i småflekkar .  Det te  s k j e r  i ca .  
I h d g f j e t l e t  er d e t  m e s t  g r u s ,  s t e i n -  e l l e r  blokkmark, e v e n t u e l t  
- ~ 
også snØ og i s .  U r t e r  og g r a s v o k s t r a r  f i n s t  b e r r e  som s p r e i d d e  
e i n s k i l d i n d i v i d .  
F igur  3 .  F l y b i l e t e  over  områda k r i n g  ~ j e m å v a t n e t  med i n n t e i k n a  
vege ta s jonsg rense r .  S e r i e  3 2 0 5 .  B i lde  B 28.  Namna på 
vege tas jons typane  e r  a t t g j e v e  s i d e  10-11. 
Foto:  F j e l l a n g e r  Widerde A / S  
I V ,  SALTDALUTBYGGINGA 
Det e r  p l a n a r  om å £Øre d e i  Øvre d e l a n e  a v  LØnselva (Luonos- 
jåkka)  og Dypenåga (Dibonjåkka)  til Kj emåvatnet  (Gieb ' d n i  J a v 1  r i )  
og n y t t e  d e t t e  som magasin (NVE-Statskraftverkene 1 9 7 7 ~ ) .  
KJEMAVATNET ( ~ i e b ' d n i  j a v '  r i )  
T u r i s t s t i g e n  f r å  LØnsdalen (Lu,onosvaglgi )  til S a l t f j e l l s t u a  i 
BjØl l -ådalen  g å r  l a n g s  sØrenden a v  v a t n e t ,  og f r å  LØnsdal s t a s j o n  
er avs tanden  omlag 2 km. Den l o k a l e  j e g e r -  og  f i s k e f o r e i n i n g a  h a r  
h y t t e  ved v a t n e t  og  området v e r t  n y t t a  både a v  d a g t u r i s t a r ,  h y t t e -  
f o l k  i LØnsdalen og h o t e l l g j e s t a r .  
Kjemåvatnet  l i g g  i e i t  område som e r  dominer t  av  g r a n i t t  
(Holmsen 1 9 3 2 ) .  SØr f o r  v a t n e t  er d e t  e i t  samanhangande dekke a v  
s a n d i g  morenemate r i a l e ,  mange s t a d e r  med hØgt b l o k k i n n h a l d  på over-  
f l a t a .  E l l e s  er d e t  v a n l e g a s t  med e i t  spa r samt  morenedekke o f t e  
med b l o k k r i k  o v e r f l a t e  (NGU-rapport n r .  1502B, c .  13-15) . 
FØrs te  b e f a r i n g a  v a r t  g j o r t  sommaren 1975. V i  f a n n  a t  d e t  i k k j e  
v a r  naudsyn t  med e i  omfa t t ande  v e g e t a s j o n s k a r t l e g g i n g ,  og a t  d e t  
v i l l e  v e r a  t i l s t r e k k e l e g  å r e g i s t r e r e  v e g e t a s j o n s t y p a n e  k r i n g  v a t -  
n e t  på f l y b i l e t e .  I t i l l e g g  kom f l o r a r e g i s t r e r i n g .  A r b e i d e t  som 
s t o d  a t t  v a r t u t f o r t  sommaren e t t e r p å  i lØpe t  av  t o  d a g s t u r a r  f r å  
LØnsdal s t a s j o n .  
Veqe tas jonen  ved Kjemåvatnet  
Kjemåvatnet ( 6 2 6  m 0 . h . )  l i g g  i Øvste  d e l e n  av bjØrkeskogs-  
b e l t e t ,  og skoggrensa  g å r  650-700 m 0 .h .  V e g e t a s j o n s r e g i s t r e r i n -  
gane er  a t t g j e v n e  på f i g u r  3 .  
BjØrkeskog f i n s t  i d e i  l å g a r e  p a r t i a  r u n d t  s j Ø l v e  v a t n e t .  Skog- 
g r e n s a  g å r  nok0 hØgare enn i Stormdalen  og ~ j ~ l l å d a l e n .  Det e r  
i k k j e  uven ta  f o r d i  Kjemåvatnet  l i g g  l e n g e r  i n n e  i l a n d e t ,  og d e t  
er v a n l e g  a t  skoggrensa  s t i g  f r å  k y s t e n  til i n n l a n d e t .  
Den dominerande skogtypen er b l å b æ r b j ~ r k e s k o g  ( 5 b ) ,  som d e t  
f i n s t  m e s t  a v  ved d e i  sØr- og v e s t l e g e  d e l a n e  a v  v a t n e t  ( f i g .  3 )  . 
Det e r  d e i  f a t t i g e  blåbær-og,kreklingdominerte utformingane s o m  e r  
van legas t .  B e r r e  i sØr h a r  v i  n o t e r t  e i t  mindre område med inn- 
s l a g  av  småbregnar.  låb bær skogen h a r  o f t e  skrubbær(Cornus suec i ca )  
Både i sØr- og nordenden av v a t n e t  e r  d e t  s k i l t  u t  små a r e a l  med 
kreklingbjØrkeskog ( 5 a ) .  I sØrenden av  v a t n e t  e r  typen k n y t t a  
til n æ r i n g s f a t t i g e  lausmassar  med god d rene r ing ,  medan a r e a l a  i 
nord m e i r  e r  k n y t t a  til grunnlendte  k o l l a r  ( j  f r .  f i g .  1 6 )  . 
I t i l l e g g  f i n s t  d e t  a r e a l  med skog- e l l e r  k r a t t k l e d d  f a t t i gmyr  
og f a t t i g e  fuk tskogar ,  som e r  s å  små a t  d e i  i k k j e  e r  t ekne  med 
under k a r t l e g g i n g a .  
Det e r  e t ter  måten mykje f a t t i g m y r  ( 4 b ) .  Dei s t Ø r s t e  a r e a l a  
f i n s t  på aus t -  og v e s t s i d a ,  omlag på midten av v a t n e t .  D e i  f a t t i g e  
mattemyrane h a r  no rdaus t l ege  t r e k k  med mykje runds tor r (Carex  
ro tunda ta )  og duskull(Eriophorum angustifoZiuml.  Sn ipes to r r (Ca rex  
r a r i f  l o r a )  og d y s t o r r  (C.  ZimosaJ f i n s t  i d e i  v å t a r e  myrpa r t i a ,  
g j e r n e  saman med bjØrnetorvmose(Sphagnum l i n d b e r g i i l .  I t i l l e g g  
til d e i  samanhangande myrarea la '  f i n s t  d e t  mykje f a t t i g m y r  i mosaikk 
med greplyng-rabbesivhei  ( l a ) .  Denne he i typen  e r  den van legas t e ,  
b e r r e  på v e s t s i d a  av v a t n e t  i samband med i s r a n d a v s e t j i n g a r  l i k e  
over  skoggrensa,  e r  d e t  f i g u r e r t  u t  e i t  s t Ø r r e  a r e a l  blåbær-blå- 
lynghei  ( l b )  . 
I område med mosaikk mellom myr og h e i  er d e t  vanleg med inn- 
s l a g  av f u k t i g e  h e i t y p a r  med mellom anna bj~nnskjegg(Trbchophorum 
caespitosum).  Langs s t i g e n  f r å  LGnsdalen såg  v i  e i n  d e l  snØull  
(Eriophorum s c h e u c h z e r i i l .  
D e t  e r  r e g i s t r e r t  b e r r e  f a t t i g  vegetas jon,  og he i typane  e r  van- 
l egas  t. 
V, BEIARNUTBYGGINGA 
E t t e r  k ra f tu tbyggingsp lanane  s k a l  To l l åga  (R ieb i j åkka )  og Tverr-  
åga £ @ r a s t  til Ramsgjelvatnet  som e r  t e n k t  som hovudmagasin i denne 
utbygginga. Kvi tbergva tne t  og k ås vatna er l i k e e i n s  t e n k t  £Ørt  over  
til Ramsgjelmagasinet. D e t  h a r  og vo re  £Øreslege e i t  magasinområde 
i Rieb ivag 'g i  (Øvre T o l l å d a l e n ) .  D e t  h a r  s t å t t  s t r i d  om d e t t e  om- 
r å d e t  på grunn av s t o r e  v e r n e i n t e r e s s e r ,  og d e t t e  magasinet  e r  
i k k j e  t e k e  med i plandokumenta (NVE-Sta tskraf tverkene  1 9 7 7 a ) .  
D e i  a r e a l a  som h a r  v o r e  til v u r d e r i n g  er v e g e t a s j o n s k a r t l a g t e  
i måles tokk 1:50 000 på k a r t b l a d a  B e i a r d a l e n  2028 I ( L a r s s o n  1977) 
og ~ j ~ l l å d a l  2028 I1 (Aune & Kjærem 1977b) .  Rundt undersØkings- 
områda e r  d e t  a v g r e n s a  hØvelege k a r t u t s n i t t  f r å  v e g e t a s j o n s k a r t a .  
Desse u t s n i t t a  e r  a r e a l b e r e k n a ,  og t a l a  e r  a t t g j e v n e  i t a b e l l  1, 
s i d e  4 8 .  
RAMSG JELVATNET 
Ramsgje lva tne t  (308 m 0.h.) er den stØrste inns jØen ( c a .  2 , 5  
2 k m  ) i B e i a r v a s s d r a g e t ,  og l i g g  a u s t  f o r  s j Ø l v e  hovudvassdrage t .  
Det  g å r  b i l v e g  fram til d e i  t o  Ramsgjelgardane i ves tenden  a v  
v a t n e t .  Langs n o r d s i d a  av  v a t n e t  g å r  e i n  t u r s t i g  til Kvi tbe rg -  
v a t n e t  og  v i d a r e  til Russåga i S a l t d a l e n .  D e t  er e i n  d e l  h y t t e r  
l a n g s  v a t n e t  og på n o r d s i d a  av v a t n e t  e r  d e t  mykje s p o r  e t t e r  
h o g s t  og h u s d y r b e i t i n g .  
Berggrunnen r u n d t  v a t n e t  e r  s a m a n s e t t  av g l i m m e r s k i f e r  og 
g l immergneis .  g rå aus tenden  a v  v a t n e t  og oppover Ramsgje lda len  
e r  d e t  til d e l s  mekt ige  k v a r t æ r a v s e t j i n g a r  (Gustavson & LunØe 
1 9 7 6 a ) .  
V i  v a r  i området  på e i n  d a g s t u r  sommaren 1975 og r e g i s t r e r t e  
f l o r a  og t o k  n o t a t  om v e g e t a s j o n e n .  Området f e l l  i n n a f o r  v e g e t a -  
s j o n s k a r t e t  B e i a r d a l e n  2028 I ,  og v e g e t a s j o n s s k i l d r i n g a  t e k  u t -  
gangspunkt  i d e t t e .  
Vegetas jonen ved Ramsgje lva tnet  
Området k r i n g  Ramsgje lva tne t  l i g g  i overgangen mellom barskogs-  
b e l t e t  og b j Ø r k e s k o g s b e l t e t .  F u r u i n n s l a g e t  i bjØrkeskogane,  og 
e i n  d e l  l i v s k r a f t i g e  g r a n p l a n t i n g a r  t y d e r  på a t  d e t  a l l e r  mes te  av  
a r e a l a  opp imot 4 0 0  m 0 .h .  kan r e k n a s t  til b a r s k o g s b e l t e t .  
Hei typane  dominerer  v e g e t a s j o n s b i l e t e t ,  på f i g u r  5  u t g j e r  d e i  
h e i l e  68%,  medan engtypane og myrtypane k v a r  f o r  s e g  u t g j e r  6 %  og 
12%.  
D e i  r i k e  v e g e t a s j o n s t y p a n e  u t g j e r  7 % ,  og f i n s t  s æ r l e g  på nord-  
s i d a  av v a t n e t ,  med mest  l å g u r t b j d r k e s k o g  ( 5 d ) ,  nok0 h ~ g s t a u d e -  
m Furuskog 
(1 Open vegetasjon N l k m  4 O- 
B Engserie 
Myrserie 
F i g u r  4 og 5. Vegetasjonsoversyn frå ~amsgjelomr&det avleda av 
vegetasjonskart Beiardalen 1:50 000 ( ~ r y k t  med 
1Qyve frå NGO) 
b jØrkes'kog (5e)  og "innmarka" (8 )  k r i n g  Ramsgjelgardane. Det er 
e i t  s t Ø r r e  a r e a l  med hØgstaudebjØrkeskog i  øra aust enden av vatn-  
n e t  og i nordskråninga av Ramsgjelt inden ( ~ æ n s k i l d z å k  ' ka )  . 
Den dominerande skogtypen e r  blåbærbjØrkeskog (5b) med 11%, 
medan kreklingbjØrkeskogen (5a)  og den lyngr ike  furuskogen (6a)  
t i l saman u t g j e r  1 0 % .  Det e r  den s i s tnemnte  d e t  e r  mest av,  med 
e t t e r  måten s t o r e  samanhangande a r e a l  både på ves t -  og a u s t s i d a  
av v a t n e t ,  j f r .  f i g u r  q .  Skogen ha r  o f t e  i n n s l a g  av a r t a r  som 
krev e t t e r  måten mykje råme i jo rda .  
He i l e  myra rea l e t  e r  f a t t i g m y r  ( 4 b ) ,  og d e t  f i n s t  særleg i e i t  
b e l t e  omlag 500 m 0 .h .  nedunder Storbrenthaugen.  E l l e s  f i n n  e i n  
myrar i mosaikk med d e i  f a t t i g a s t e  skogtypane rund t  v a t n e t ,  s æ r -  
l e g  f r å  austenden av v a t n e t  og oppover Ramsgjeldalen. 
KVITBERGVATNET OG STORE GASVATNET 
Kvi tbergva tne t  (454 m 0 . h . )  l i g g  a u s t  f o r  Ramsgjelvatnet  l e n g s t  
nord i Harodalen, og e r  k n y t t a  til S a l t d a l s v a s s d r a g e t  med Russåga. 
S t o r e  Gåsvatnet  (555 m 0 . h . )  l i g g  nokre k i lometer  l enge r  nordves t  
og v e r t  d r e n e r t  til Lakselva i Misvær. Begge desse  va tna  e r  p lan-  
1 a g t o v e r f Ø r t e t i l  Ramsgjelvatnet  som e i t  l edd  i Beiarnutbyqginga.  
Kvi tbergva tne t  e r  l e t t a s t  t i l g j e n g e l e g  f r å  S a l t d a l e n .  Fram til 
garden J a r b r u f j e l l  g å r  e i n  d å r l e g  t r a k t o r v e g ,  d e i  s i s t e  k i lomet rane  
fram til v a t n e t  er  d e t  gangs t ig .  Det g å r  t u r s t i g  f r å  Ramsgjel- 
v a t n e t .  S t o r e  Gåsvatnet  kan n å a s t  f r å  både Kvi tbergva tne t  og 
Ramsgjelvatnet ,  men også f r å  "dugnadsvegen" i nord f r å  Misvær over  
til S a l t d a l e n .  Ved begge va tna  e r  d e t  e i n  d e l  h y t t e r .  Kvitberg- 
v a t n e t  v a r  t i d l e g a r e  r e g u l e r t  i samband med s a g b r u k s d r i f t  i S a l t -  
da len .  Demninga som l å g  e i t  p a r  hundre meter nedafor  osen ,  b r a u t  
saman l i k e  e t t e r  k r igen .  
Berggrunnen i området e r  svær t  v a r i e r t  (Gustavsson & Lunge 
1976a) .  SØraust  f o r  Kvi tbergva tne t  e r  d e t  s u r  og hard g r a n i t t i s k  
gne i s .  E l l e s  e r  berggrunnen dominert av ymse t y p a r  g l immersk i f ra r  
med vekslande ka lk innha ld  og h a r d l e i k .  Nordvest f o r  v a t n e t  kjem 
d e t  mektige marmorområde på t v e r s  av Kvi tberge t  ( f i g .  18) som h a r  
gjeve namn til f j e l l e t .  Mest b e r r s y n t  e r  d e t  b r e i e  bandet  med 
k v i t  dolomittmarmor. 
Ved s t o r e  Gåsvatnet  e r  d e t  smale band med kalkspatmarmor, men 
her  e r  d e t  l i k e v e l  g l immersk i f ra r  med moderat næringsinnhald som 
dominerer. Særleg i Harodalen, og på sØrs ida  av Kvi tbergva tne t  
e r  d e t  til d e l s  t j u k t  lausmassedekke. Ved Kvi tbergva tne t  e r  
dekket  bygd opp av f i n k o r n i g e  sediment a v s e t t  i e i n  bredemt s j6  
(NGu-rapport 1502B, 1976 s. 40 ) .  
Hovedfagsstudent Mats N e t t e l b l a d t  u t f Ø r t e  f l o r i s t i s k e  r e g i s t -  
r e r i n g a r  i t i d a  2.-9. augus t  1976, og områda e r  vege tas jonskar t -  
l a g t  på k a r t b l a d  Beia rda len  2028 11. V i  v i t j a  Kvi thergva tne t  b&de 
sommaren 1975 og 1976, begge gongar som k o r t a r e  rekognoserings- 
t u r a r .  
Vesetasionen ved Kv i tbe rava tne t  
Kvi tbergva tne t  l i g g  i b jØrkeskogsbe l te t .  Skoggrensa g å r  mellom 
520 og 650 m 0 .h .  HØgste f j e l l t o p p e n  e r  Kv i tbe rge t  (836 m )  som 
h a r  l å g f j e l l s v e g e t a s j o n .  Frå  S a l t d a l e n  g å r  furuskogen opp 
Ja rb ruda len  til omlag 480 m. Ved e i  av  h y t t e n e  ved v a t n e t  e r  d e t  
p l a n t a  nokre g r a n e r ,  e l l e s  e r  d e t  r e g i s t r e r t  e i n s k i l d e  f u r u e r  ved 
v a t n e t .  
Kring Kvi tbergva tne t  er  d e t  e i  gama1 r egu le r ingssone  på 3 meter .  
På den b r e i e ,  f l a t e  e l v e s l e t t a  k r i n g  u t l a u p e t  av Harodalselva  e r  
d e t  t yde l ege  vege ta s jonssukses jona r  å s j å .  Her f i n s t  u l i k e  u tv ik-  
l i n g s f a s a r  f r å  utvaska s t r e n d e r  nes t en  u t an  hØgare vege ta s jon  til 
e i n  h e i l t  ugjennomtrengeleg k r a t t s k o g  av tommetjukke og 2-3 meter 
hØge bjØrker .  
Berggrunnen p rega r  t yde l eg  f o r d e l i n g a  av vege tas jons typane  k r i n g  
Kvi tbergva tne t .  Dei k a l k r i k a s t e  be rga r t ane  f i n s t  sær leg  i nordaus t  
k r ing  Kvi tberge t .  Her er d e t  s k r e n t a r ,  rasmarker og sØrvendte 
bakkax som saman med den g u n s t i g e  berggrunnen g j e v  p l a s s  til mange 
f i n e  bo tan i ske  l o k a l i t e t a r .  Her veks lapprose(Rhododendron 
Zapponicum) , t indved(Hippophae rhamnoides), f j e l l t e t t e g r a s  (PinguicuZa 
aZpina) , dverglodnebregne (Woodsia gZabeZ Za) , sk j eggs to r r (Ca rex  
na rd ina ) ,  rosekarse(Braya Z inea r i s )  og skredarve(Arenar ia  noruegica)  
f o r  å nernne nokre av d e i  meir  s j e l d s y n t e  a r t a n e .  E i  f u l l s t e n d i g  
a r t s l i s t e  er a t t g j e v e  i Aune & Kjærem (1978) .  
Like e i n s  f i n s t  d e t  r i k e  vege ta s jons typa r  i Ja rb ruda len ,  l i k e  
sØr f o r  Kvi tbergva tne t  og i Djupdalen sØrover t i l  d e i  t r e  Oksvatna, 
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F i g u r  6 og 7 .  Vegetasjonsoversyn f r å  ~vi tbergornrådet  avleda av 
vegetasjonskart Beiardalen 1 :50  0 0 0  (T ryk t  m e d  
lØyve frå NGO) 
men h e r ' e r  typane k n y t t e  til smale band med god berggrunn. 
Det e r  he i typane  som e r  v a n l e g a s t  med 54% av a r e a l e t  på 
f i g u r  7 .  Det uvanlege e r  den s t o r e  £Ørekomsten av r e i n r o s e h e i  
( l c )  k r i n g  Kvi tberge t .  H e r i f r å  og o v e r  S k j e v l f j e l l e t  e r  d e t t e  
l a n g t  på veg den e i n a s t e  he i typen  som e r  r e g i s t r e r t  på vege tas jons-  
k a r t e t .  Kring Kvi tbergva tne t  er d e t  d e i  f a t t i g e  he i typane ,  grep- 
lyng-rabbesivhei  ( l a )  og blåbær-blå lynghei  ( l b )  som e r  van legas t  
med 1 9 %  og 9 %  av a r e a l e t  på f i g u r  7 . Mats N e t t e l b l a d t  r a p p o r t e r e r  
a t  greplyng-rabbesivheia  h e r  e r  dominert  av rØsslyng(CaZ2una 
v u l g a r i s ) ,  blokkebær(Vaccinium uliginosuml og f j e l l k rek l ing fEmpe-  . 
t r u m  nigrum s sp .  hermaphrodituml . 
Det er mykje kalksand på s t r endene ,  sær leg  i nordaus t  under 
Kvi tberge t .  I sØrves t  e r  d e t  n o t e r t  a t  d e t  var  sær leg  mykje 
kongsspir (PedicuZaris  sceptrum-caroZinum) saman med n o r d l a n d s s t o r r  
(Carex a q u a t i l i s l  på d e i  m e i r  u tvaska s t rendene .  
I 
Lenger sØr i Harodalen er  d e t  s t o r e  myrareal  i veks l ing  med 
bjØrkeskog. Det e r  fa t t igmyrane  (4b)  som e r  v a n l e g a s t ,  men r ikmyrar  
(4d) f i n s t  og. Desse myrareala  e r  av d e i  s t Ø r s t e  samanhangande vå t -  
marksareala  på S a l t f j e l l e t .  Larsson & Solheim (1977) h a r  k l a s s i -  
f i s e r t  a r e a l a  sØr f o r  Kvi tbergva tne t  og s t o r e  d e l a r  av myrareala  i 
Harodalen som dyrk ings jord .  
Vegetasjonen ved s t o r e  Gåsvatnet  
S t o r e  Gåsvatnet  (555 m 0.h.) l i g g  omlag 3 km nordves t  f o r  Kvit-  
bergva tne t .  Vatnet  l i g g  i bjg5rkeskogsbel te t t  og d e t  e r  saman- 
hangande skogarea l  både f r å  Ramsgjeldalen i sØr og f r å  SØrdalen 
og S k j e r s t a d  i nord. Skoggrensa g å r  opp til 600-650 m på d e t  
hØgste, men f j e l l v e g e t a s j o n e n  g å r  h e i l t  ned til v a t n e t  f leire s t a -  
d e r ,  sær leg  i nordves t .  Blåbærbj@xkeskog (5b) og k rek l ingb  jØrke- 
skog (5a)  e r  v a n l e g a s t ,  of t e  i mosaikk med myr. Av f j e l l v e g e t a s  jon 
e r  d e t  h e i  typane greplyng-rabbesivhei  ( l a )  og blåbær-blå lynghei  
( l b )  som e r  v a n l e g a s t  rund t  v a t n e t .  Ved s t o r e   åsv vatnet f i n s t  d e t  
r i k a r e  t y p a r  både f r å  eng-, he i -  og myrser ien ,  men a r e a l a  e r  små 
og som r e g e l  k n y t t a  til smale s t r i p e r  med b e t r e  b e r g a r t a r .  I den 
aus tvendte  l i a  i Djupdalen omlag 1 km a u s t  f o r  v a t n e t  ex  d e t  e i  
s t o r  samanhangande li med hØgstaudebjØrkeskog ( 5 e ) .  
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Figur 8 .  HØgdelagsregionane (j r .  s . l ) i ~ i e b i v a g  ' g iomrade t .  
(Trykt med lØyve f r å  NGO) 
Riebivag 'g i  (på norsk Revdalen) e r  namnet på d e i  Øvre, skog- 
l a u s e  delane av ~ o l l å d a l e n .  A t  d e t t e  e r  e i t  samiskdominert område 
syner  både namnsetj ing og e i n  d e l  kul turminne.  He l l a r en  ved 
S t a l l o r å g  ' g i  (S t a l l o g r o p a )  h a r  vore  b r u k t  av r e i n g j e t a r a r ,  og 
"Sn jå l s t e inen"  v e s t  f o r  Tol låga  e r  e t t e r  bygde t r ad i s  jonen e i n  
samisk o f f e r s t e i n  (Sæther 1976 s .  12-13).  Like v e s t  f o r  S t a l l o -  . 
r å g 1 g i  s t å r  r e s t a n e  av g j e r d e t  til e i n  kalvemerkingsplass .  FØrste 
l e d d e t  i namnet To l l åda l en  kjem t r u l e g  av t o l l  i tyd inga  ' f u r u 1  
(Sandnes & Stemshaug 1976 c .  3 1 7 ) ,  nok0 som syner  a t  fu rua  ha r  vore  
vanlegare  i skogområda fØr. Furua v a r  e i t  e t t e r s p u r t  t r e s l a g  både 
til hustØmmer og til t jærebrenning  og d e t  er  nok f o r k l a r i n g a  på a t  
ho idag  o p p t r e r  meir  sparsamt enn namnet på da l en  s k u l l e  t i l s e i a .  
Berggrunnen i R i e b i v a g l g i  e r  dominert  av gl immerskifer  og 
glimmergneis (Gustavsson & LunØe 1976a) .  I t i l l e g g  e r  d e t  smale 
band med kalkspatmarmor som s k j e r  seg  i n n  i området,  unnateke sØr- 
s i d a  av Bukkehaugen d e r  marmorbeltet  e r  nærare 1 km b r e i t t .  
NGU-rapport 1502B (1976) syner  v a r i e r t e  l ausmasseavse t j i nga r .  
E i  omlag 2 km2 s t o r  g r u s s l e t t e  i da lbo tnen  er e i  e l v e a v s e t j i n g ,  og 
på v e s t s i d a  av denne i n n  mot f o t e n  av ~ i e b l z å k ' k a  er d e t  t e r a s s e -  
forma b r e e l v a v s e t j i n g a r  med mykje g rus .  Like v e s t  f o r  S t S l l o r å g l g i  
e r  d e t  l iknande  a v s e t j i n g a r .  E l l e s  er morenemater ia le  van legas t .  
Det e r  r e g i s t r e r t  l ange  randmorenar i hdgdenivået  850-1000 m i v e s t  
Rieb ivSglg i  er meir  e i  småkupert f j e l l s l e t t e  enn e i t  da l -  
område ( f i g .  8 ) .  K a r a k t e r i s t i s k  f o r  området e r  d e i  mange sms 
vasspyt tane  og t jØrnene.  Dei a r e a l a  som h a r  vore  a k t u e l l e  som 
kraf tverksmagasin ,  l i g g  mellom ca .  600-650 m ,  og dekkje r  omlag 
2 18 km . 
E t t e r  d e i  i n n l e i a n d e  undersØkingane sommaren 1975, konkluder te  
v i  med a t  området burde v e g e t a s j o n s k a r t l e g g a s t  i målestokk 1:10 000. 
I e i t  mØte med oppdragsgjevaren ( S t a t s k r a f t v e r k a )  , opp lys t e  han a t  
d e t t e  u t b y g g i n g s a l t e r n a t i v e t  v a r  l i t e  a k t u e l t .  U t  f r å  desse  opp- 
lysningane gjekk v i  i n n  f o r  e i t  e n k l a r e  undersØkingsopplegg. Dei 
no rd l egas t e  de lane  er v e g e t a s j o n s k a r t l a g t  i målestokk 1:50 0 0 0  
av Larsson (1977) , i sØr av Aune & Kjærem (1977b) . 
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F i g u r  9 .  Vegetasjonsseriane i ~iebivag'giområdet, avleda av 
vegetasjonskarta Beiardalen og ~j~llådalen i målestokk 
1:50 000 (Trykt med lØyve frå NGO) 
Riebivbg 'g i  l i g g  i l å g f j e l l s b e l t e t ,  nokre mindre s k o g k r u l l a r  
f i n s  t e i t  p a r  s t a d e r  sØr f o r  Bukkehaugen, ved Belnovatnet  (Belno- 
j a v ' r i )  og ved S t b l l o r å g ' g i .  d v s t  i To l l åda l en  g å r  skoggrensa opp 
mot 680-700 m hØgd. Mellomalpin vege tas jon  v e r t  vanleg f Ø r s t  k r i n g  
900 -1000  m ,  s j å  f i g u r  8 .  
Det er he i typane  som e r  v a n l e g a s t  med h e i l e  49% av t o t a l e n  p2 
f i g u r  9 og v a n l e g a s t  e r  greplyng-rabbesivhei  ( l a )  med 2 1 % .  Typen 
som er krekl ing-dominer t ,  f i n s t  sær l eg  i d e i  l å g a r e  delane av 
Riebivag ' gi -"bassenge t"  på næringsf a t t i g e  og godt  d r e n e r t e  e lve -  
sediment med t y n t  snØdekke om v i n t e r e n .  
På s t a d e r  med e i t  nok0 b e t r e  snØdekke f i n n  e i n  blåbær-blå lynghei  
( l b )  som u t g j e r  17% av a r e a l e t  på f i g u r  9 .  Typen o p p t r e r  o f t e  i 
nærleiken av e l l e r  i mosaikk med greplyng-rabbesivhei  ( l a ) ,  og er 
van legas t  i d e i  l å g a r e  delane av området.  
Den t r e d j e  he i typen  e r  r e i n r o s e h e i  ( l c )  , som u t g j e r  8% av 
f i g u r  9 . Denne er k n y t t a  til k a l k r i k t  jordsmonn og d e t t e  kan of t e  
vera  g r u n t .  SnQdekket er g j e r n e  t y n t  til moderat,  og typen finst i 
e i t  nok0 hØgare n ivå  enn dei  andre  he i typane .  Denne e r  k n y t t a  til 
områda med k a l k r i k  berggrunn vedBukkehaugen,  idt ti stu fjellet og 
Kruk'kenjunni.  
AV eng typanee r  d e t  l ågu r t eng  ( I d )  som dominerer med 31% av a rea -  
l e t  på f i g u r  9  . Typen f i n s t  i område med r i k t  jordsmonn kombinert 
med sigevasspåverknad.  SnØdekket er g j e m e  godt  og l angva r ig .  H e r  
f i n n  v i  denne vege tas  jonstypen o f t a s t  i ha l l ande  t e r r e n g  i l i e n e  
omkring Riebivag ' g i .  Szrlig store a r e a l  e r  d e t  på a u s t s i d a  av Midt i  
s t u f  j e l l e t  på v e s t s i d a  av ~i ebi8åk 'ka, i sØrhe l l i nga  av Skog- 
f j e l l e t  (Vuomavarri) og i n a r l e i k e n  av J a l ' g e s o a i t v i  og Kruk'ke- 
n junni .  Mindre vanleg e r  den typen l å g u r t e n g e r  s o m  finst l angs  
bekker og e l v a r ,  som å r  o m  anna f å r  t i l f d r t  mine ra l jo rd  under flaum. 
Denne typen h a r  e i t  s t o r t  i n n s l a g  med v ie rbuskar (SaZix  s p p . ) .  
HØgstaude-enga ( l e )  er  s j e l d a n  og f i n s t  h e l s t  på flaumpåverka 
mark langs  e lvane  ~ o l l å g a  og Sæl'bma. H e r  h a r  typen mest a l l t i d  
v i e r k r a t t .  
Langs Tol låga  og k r i n g  mange av d e i  små vatna e r  d e t  ofte e i t  
b e l t e  med hØgstorrsump (3c) . E t t e r  k a r t e t  u t g j e r  arealet mindre 
enn 1%. De t t e  e r  t r u l e g  for l i t e n  p r o s e n t  f o r d i v e g e t a s j o n s t y p e n  
o f t e  f i n s t  s o m  smale band, eller små f l e k k a r  slik a t  de i  ikkje b l i r  
R R i k e  vege tas  jonc typar  
F a t t i g e  vege t a s jons typa r  
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Figur  1 0 .  Forde l inga  av rike og fattige v e g e t a s j o n s t y p a r  i 
Rieb ivSgtg iområde t ,  e t t e r  v e g e t a s j o n s k a r t a  Be i a rda l en  
og B j ~ l l å d a l  i målestokk 1: 50 Q 0 0  ( T r y k t  med lØyve f r å  
NGO f 
medtekne ved k a r t l e g g i n g  i målestokk 1:50 0 0 0 .  Typen o p p t r e r  både 
i mosaikk med rikmyr (4d) og med blåbær-blå lynghei  ( l b )  . 
Skogarea le t  u t g j e r  2 % .  Av dette er d e t  a l l e r  meste hØgstaude- 
bjØrkeskog (5e)  som f i n s t  i l i e n e  Øvst i To l l åda l en ,  og på nokre 
guns t ige  vekses t ade r  i n n a f o r  Rieb ivag 'g ibassenge t  h e i l t  til om- 
k r ing  700 m 0.h.  
Myrareale t  i området u t g j e r  i fØlge k a r t e t  5 , 5 % ,  og- 
d e t  er b e r r e  rikmyr ( 4 d )  som e r  r e g i s t r e r t .  På d e i  r i k a s t e  myrane 
f i n s t  mellom anna s o t s t o r r ( C a r e x  a t r o f u s c a )  , h å r s t o r r ( C .  capi 2- 
larisj, g u l s t o r r  (C. f l a v a )  og trane stor ri^. ade ZostomaJ . Myrane 
f i n s t  i d e i  l å g a r e  og f l a t a r e  de lane  av R ieb ivag 'g i ,  og d e t  e r  f å  
s t o r e  samanhangande a r e a l .  Myrane f i n s t  vanleg d e r  grunnvass- 
s tanden e r  r e l a t i v t  hØg h e i l e  Z r e t ,  og d e t  e r  t y p i s k  a t  d e i  
f i n s t  l angs  e l v a r  og bekker i d a l a r  med hØgt grunnvatn.  Myrareala 
vev seg i n n  mellom d e i  andre vege tas jons typane  og g i r  e i n  mosaikk. 
Mosaikkpreget e r  e i t  k a r a k t e r i s t i s k  t r e k k  f o r  R i e b i v a g l g i .  Ved 
vege ta s jonska r t l egg ing  i målestokk 1:50 0 0 0  e r  d e t  minste  k a r t -  
l e g g i n g s a r e a l e t  ca .  50 daa. Ved den mosaikk-kart legginga v i  driv 
kan v i  t e o r e t i s k  fange opp småareal  h e i l t  ned til 1 0  daa ,  dersom 
d e t  e r  e i  veks l ing  mellom b e r r e  t o  vege ta s jons typa r .  E r  vegeta-  
sjonsmosaikken m e i r  kompl i se r t  v i l  d e t  v e r a  vanskeleg å få fram 
s å  små a r e a l ,  og v i  må t y  til f o r e n k l i n g a r .  I Riebiv5g1gi e r  d e t  
o f t e  r a ske  v e k s l i n g a r  mellom f l e i r e  v e g e t a s j o n s t y p a r ,  og vegeta-  
s j o n s k a x t e t ' v i s e r  e i t  f o renk la  og s t i l i s e r t  b i l e t e  av vege tas jons-  
t i lhØva.  Særleg t y p i s k  e r  mosaikken mellom myr og tØrre fastmarks- 
t ypa r .  
Rieb ivag 'g i  h a r  e i t  h@gt mangfald. Rike og f a t t i g e  vegetas jons-  
t ypa r  i ra sk  veks l ing  og d e i  "marmorerande" vå tmarksarea la  (myr, 
sumpar, flaumpåverka engsamfunn og småpyt ta r )  g j e r  a t  området v e r t  
særleg v e r d i f u l l t .  
Området e r  v i k t i g  ka lv ings l and  f o r  r e i n e n ,  o g ' t i l g a n g e n  på 
v å r b e i t e  g j e r  a t  d e t t e  området t r u l e g  e r  dimensjonerande for om- 
f a n g e t  av r e i n d r i f t a  på S a l t f j e l l e t  (Klemetsen 1976 c .  22) . Ved 
undersØkingane v å r e  h a r  v i  i k k j e  komme over  a r e a l  som kan e r s t a t t €  
d e t t e  området,  verken som naturdokument e l l e r  som n~kke lområde  f o r  
r e i n d r i f t a .  
VI I STOR-GLOMFJORDUTBYGGINGA 
Utbyggingsplanane  v i s e r  S t o r g l o m v a t n e t  som hovudmagasin, med 
" 
p l a n l a g t  o v e r f Ø r i n g  a v  v a t n  f r å  Bogvatnet  ( C o a m o t i s j 5 v ' r i ) ,  d e i  
Øvre d e l a n e  av ~ l a k k å g a  ( ~ a l t i g a j å k k a )  og Grå tåga ,  og e i  " t ak -  
renne"-overfØring l a n g s  v e s t s i d a  a v  S v a r t i s e n  (NVE-Statskraft-  
verkene  1977d) . 
STORGLOMVATNET 
S t o r g l o m v a t n e t  (498-521 m 0 . h . )  e r  v a s s k r a f t r e g u l e r t ,  d e i  
f Ø r s t e  a n l e g g s a r b e i d a  t o k  til i 1912, og f Ø r s t e  k r a f t t u r b i n e n  v a r t  
s e t t  i d r i f t  i 1921. V a t n e t  l i g g  i nordkan ten  av  den v e s t l e g e  
d e l e n  av  S v a r t i s e n .  P å  hØgste r e g u l e r t e  v a s s n i v å  ( 5 2 1  m )  er v a t -  
n e t  omlag 2 8  km2 og s å l e i s  den s t Ø r s t e  inns jØen i h e i l e  området .  
FØr r e g u l e r i n g a  l å g  v a t n e t  514 m 0 . h .  To b r e t u n g e r  k a l v a r  d i r e k t e  
i v a t n e t .  
Ved dernninga på n o r d s i d a  e r  d e t  b r a k k e r ,  hus og a n d r e  s p o r  e t t e r  
a n l e g g s a r b e i d .  Nokre hus f i n s t  på s Ø r s i d a  a v  v a t n e t .  Det g å r  s t i g  
opp til v a t n e t  f r å  Glomfjorden. E i n  merka t u r s t i g  g å r  l a n g s  nord- 
s i d a  av v a t n e t  og ned Grå tåda len  til B e i a r n .  
Berggrunnen r u n d t  v a t n e t  e r  k a l k r i k .  I nordenden e r  d e t  e i t  
mektig områ,de med marmor-bergar tar .  Langs a u s t s i d a  f i n n  e i n  denne 
marmoren i k a n t e n  av  e i t  s t Ø r r e  gl immerskiferområde som s t r e k k  j e r  
s e g  a u s t o v e r ,  og marmoren l a n g s  v a t n e t  v e k s l a r  med g l i m m e r s k i f r a r  
0.1. Denne same v e k s l i n g a  f i n n  e i n  og på halvØya i n o r d v e s t ,  men 
h e r  e r  marmorbanda s m a l a r e ,  ymse g l i m m e r s k i f r a r  v e r t  v a n l e g a r e  
saman med e i n  d e l  h a r d a r e  b e r g a r t a r .  I sØr, k r i n g  b re i sområda ,  
b y r j a r  me i r  g r a n i t t i s k e  b e r g a r t a r  å g j e r a  s e g  g j e l d a n d e  (Gustavson 
8 LunØe 1976a og LunØe 1974) . Lausmassedekket e r  f o r  d e t  meste  
t y n t  og d e t  e r  s t o r e  område med nake b e r g .  
UndersØkingane v a r t  u t f Ø r t e  i t i d a  23.8.  -26 .8 .76 ,  med n o t e r i n g  
av  v e g e t a s  j o n s t y p a r  på f  l y b i l e t e  og f l o r a r e g i s t r e r i n g a r .  
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Figur 11. Vegetasjonsregistreringar kring Storglomvatnet. Namna 
på vegetasjonstypane er attgjevne på side lo-11. 
Vesetasjonen ved Storqlomvatnet 
Storglomvatnet (498-521 m 0.h.) ligg ovafor bjØrkeskogsbeltet. 
Vegetasjonssoneringa er påverka av den nære naboskapen med dei to 
store breområda, som til saman vert kaila Svartisen. 
HalvØya mellom Holmvatnet (536 m 0.h.) og Storglomvatnet er 
prega av lågfjellsvegetasjon, men på stader med god berggrunn og 
godt lokalklima, er det utvikla nok0 bjØrkeskog. På sØrsida av 
vatnet, berre få kilometer i luftline frå dei små skoglokalitetane, 
går hØgfjellsbeltet heilt frå isen ned til vasskanten på grunn av 
påverking frå isen. Dersom ein går frå iskanten på sØrsida av 
vatnet og langs stranda nordover på austsida av vatnet, vil ein 
finne både mellomalpine og lågalpine plantesamfunn. Ja, lengst i 
nord i dej. sØrvendte kalkberga er einkornmen til grensa for bjØrke- 
skogsbeltet. 
Figur 11 gir oversyn over vegetasjonstypane ved vatnet. På 
nordsida av Storglomvatnet dominerer dei rike vegetasjonstypane 
reinrosehei (lc) og lågurteng (ld) . Rabbane er nordlege ut- 
formingar med skjeggstorr (Carez nardina) , rabbestorr (C. g ZaciaZis) 
og rabbetust (Kobresia myosuroides). Dei snqjrikaste s tadene har 
eks tremsnØleie (2d), g j erne i rik utforming. 
På austsida av vatnet er vegetasjonsbiletet langt på veg det 
same, men her gjer dei hardare skiferbergartane seg gjeldande, slik 
at ein får kreklingdominert greplyng-rabbesivhei (la) og fattig- 
snØleie (2b) i tillegg. Men det finst også rike rasmarker av låg- 
urt-typen (Id) med mellom anna raudflangre(Epipactis atrorubens), 
bakkesØte(Gentiane ZZa campes tris) , blåmjelt (AstragaZus norvegicus) 
og reinrnjelt(0xy tropis Zapponica) . 
I sØr er det nok0 blåbær-blålynghei (lb) i veksling med lågurt- 
enger og ekstremsnØleie mell~m anna med jØkulstorr (Carex rufina) . 
Lenger vestover mot iskanten tek vegetasjonsdekket slutt, og den 
nakne blankskurte granitten dominerer. 
På halvØya aust for Holmvatnet finst det nok0 bjØrkeskog. Låg- 
urttypen (5d) er vanlegast, men både kreklingb jØrkeskog (5a) og 
blåbærbj~rkeskog (5b) er notert. HalvØya er svært småkupert, og 
vegetasjonsbiletet særs vekslande. På kalksteinsdraga er det 
reinrosehei og lågurteng, elles er det vskslingar mellom krekling- 
og blåbærhei og fattigcnØleie. Her er det også nokre mindre myr- 
areal. Det meste er klassifisert som rikmyr (4d). På dårleg 
berggrunn nærmar myrane s e g  s t e r k t  f a t t i g m y r a  ( 4 b ) ,  medan d e t  på 
den b e s t e  berggrunnen g å r  ove r  mot d e t  eks t remr ike .  
BOGVATNET (Eoamotis j  a v '  r i )  
Bogvatnet (661 m 0 .h . )  l i g g  v e s t  f o r  S v a r t i s e n  i e i n  t v e r r d a l  
ti1 .BlakkAdalen (Mæltik) . Berggrunnen er dominert  av glimmer- 
s k i f r a r  og glimmergneis. P å  t v e r s  av v a t n e t ,  nær vestenden,  g å r  
d e t  e i t  band med kalkspatmarmor. F l e i r e  smalare band g å r  på t v e r s  
av v a t n e t  l e n g e r  a u s t .  I vestenden av v a t n e t  e r  d e t  smale band 
med k v a r t s i t t  (Gustavson & LunØe 1976b) .  
Lausmassedekket er t u n t  l angs  sØr- og nords ida  av v a t n e t .  I 
vestenden e r  d e t  e i  s t o r  s e d i m e n t a s j o n s f l a t e ,  og bretunga gjekk 
t i d l e g a r e  mest ned til v a t n e t .  Her e r  d e t  d i f o r  mykje r e l a t i v t  
f e r s k e  b r e a v s e t j i n g a r .  
UndersØkingane v a r t u t f Ø r t e e t t e r  same opplegge t  som ved 
Storglomvatnet  i t i d a  21.8. -23.8.76. 
Vege t a s  j onen ved Bogvatne t 
Bogvatnet l i g g  i grenseområdet  mellom l å g f j e l l e t  og mellom- 
f j e l l e t .  F igur  12 v i s e r  vege tas jons typane  ved v a t n e t .  Det e r  
f a t t i g s n Ø l e i e  (2b)  og ekst remsnØleie  (2d)  som er van legas t .  Av 
f a t t i g s n g l e i e  f a n s t  f l e i r e  ut formingar .  S t o r e  a r e a l  v a r  dominert  
av musØyre(Sa2ix herbacea) , men d e t  f a n s t  og ut formingar  med gul-  
aks(Anthoxanthum odoratuml og smyle(Deschampsia f Zexuosa). E in  
d e l  ekstremsnØleie hadde snØull(Eriophorum scheuchzer i )  og rype- 
s t o r r  (Carex 2achsnaZii.l .  I  ørh helling ane e r  d e t  nok0 blåbær- 
b l å lynghe i  ( l b ) , o f t a s t  i mosaikk med f a t t i g s n Ø l e i e .  I sØr og v e s t  
e r  vegetas jonen mellomalpin h e i l t  ned til v a t n e t .  på morenesystem 
og s e d i m e n t a s j o n s f l a t e r  f r å  Bogvassbreen f i n s t  snØle ievege tas jon  
av ymse typa r .  Breen h a r  vore  på r e t u r  i e i  å r r ekke ,  men s y n e s t å  
h a s t a g n e r t d e i  a l l e r  s iste å r a .  Den k a r p l a n t a  som nådde næras t  
brekanten va r  f jel lbunke(Dsschampsia a l p i n a l .  
På d e i  smale k a l k s t r i p e n e  e r  d e t  n o t e r t  r e i n r o s e h e i  ( l c )  med 
typ i ske  i n d i k a t o r a r t a r  som r e i n r o s e f u r y a s  oc tope t aZa l ,  snØbakke- 
s t j e r n e  (Erigeron unif Zorus l ,  k v i t k u r l e  (Leucorchis a l b i d a l  , 
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Figur 12. Vegetasjonsregistreringar kring Bogvatnet. Namn på 
vegetasjonstypane er attgjevne på side 10-11 (Trykt med 
iØyve frå NGO) 
blåspre t t (ThaZic t rum aZpinuml, s v a r t s t o r r ( C a r e x  a t r a t a ) ,  h å r s t o r r  
(C. c a p i  l l a r i s )  , be rgs to r r (C .  r u p e s t r i s  J og s v a r t a k s  (Trisetum 
spicatum) . 
V I 1 1  MELFJORDUTBYGGINGA 
Utbyggingsplanane syner  e i t  magasin i S t o r v a t n e t ,  og e i t  iGlom- 
dalen d e t  s i s t e  v e r t  k a l l a  " F l a t i s v a t n e t " .  Desse magasina e r  hovud- 
g re inene iu tbygg inga .  T i l  den £Ørste g r e i n a  e r  d e t  p l a n l a g t  over- 
fØringar  f r å  Blakkåga ( ~ a l t i g a j å k k a ) ,  Aus t e rda l sva tne t  og Le i råga .  
Den andre  g r e i n a  f å r  t i l f Ø r s l e  f r å  e i  " takrenne"  på nords ida  av  
Melfjorden (NVE-Statskraftverkene 1977b) .  Amanuens Reidar Elven,  
U n i v e r s i t e t e t  i TromsØ, h a r  g j o r t  b o t a n i s k e  undersØkingar ved 
F l a t i s e n  og A u s t e r d a l s i s e n  ( s j å  Elven 1978) .  
STORVATNET 
S t o r v a t n e t  (168 m 0 .h . )  e r  d e t  s Ø r l e g a s t e  av d e i  p r o s j e k t e r t e  
vasskraf tmagasina i Saltfjellet/Svartisenutbygginga. Vatne t  
l i g g  i RØdØy kommune, l i k e  sØr f o r  breområda og b e r r e  f å  k i l ome te r  
f r å  Melfjordbotnen.  De t t e  lokalsamfunnet  h a r  i k k j e  vegsamband, 
e i n  fy lkesveg  er  p l a n l a g t  sØr f o r  v a t n e t  omlag d e r  gangs t igen  g å r  
idag . 
Berggrunnen e r  dominert  av g l immersk i f ra r  og glimmergneisar  
(Gustavson & LunØe 1 9 7 6 ~ ) .  På d e t  geo log iske  k a r t e t  e r  i k k j e  
desse  t o  be rga r t ane  s p e s i f i s e r t e .  Ved S t o r v a t n e t  h a r  s t rØke t  svaert 
markert  øra aust leg-nordaustleg r e t n i n g .  Bergar tane s t å r  mykje 
på hØgkant, d e i  ymse be rga r t ane  o p p t r e r  d i f o r  som lange  band som 
e r  l e t t  å f i n n e  a t t  i t e r r e n g e t  ( j f  r .  f i g .  15) . 
På sØrs ida  av v a t n e t  ved TjØrnras ta ,  er d e t  t o  band med k v a r t s -  
k e r a t o f y r ,  e i n  i n t r u s i v  b e r g a r t  som i d e t t e  området o f t a s t  e r  
h e i l t  v e g e t a s j o n s f r i .  Ves t  f o r  S t o r v a t n e t ,  l i k e  ova fo r  Nebb lo f t e t ,  
e r  d e t  e i t  smal t  band med kalkspatmarmor, som t r u l e g  f o r t s e t  l angs  
nordsida  av v a t n e t .  
Lausmassedekket er f o r  d e t  m e s t e  t u n t ,  og kan van te  h e i l t .  
Figur 13. Flybilete over området kring Storvatnet med innteikna 
vegetasjonsgrenser. Namna på vegetasjonstypane er 
attgjevne på side lo-11. 
Foto: Fjellanger Widerde A/S 
F i g u r  1 4 .  F r å  s Ø r s i d a  av  S to rg lomva tne t  d e r  den v e s t l e g e  d e l e n  
av S v a r t i s e n  k a l v a r  d i r e k t e  i v a t n e t .  
Foto:  E.I. Aune 25.8.76 
F i g u r  15.  F r å  ve s t enden  av S t o r v a t n e t .  B i l e t e t  er  t e k e  Øvst  i 
den r i k e  sØrvendte  rasmarka under  d e i  b r a t t e  berg-  
hamrane på n o r d s i d a  a v  v a t n e t .  På denne s i d a  av  v a t n e t  
e r  v e g e t a s j o n e n  påverka  a v  k a l k s t e i n .  på s Ø r s i d a  av  
v a t n e t  er  berggrunnen h a r d a r e  med mykje nake b e r g  og 
nØysame v e g e t a s j o n s t y p a r .  
Foto:  O .  Kjærem 20.8.76 
Under den m a r k e r t e  b e r g s k r e n t e n  p2 n o r d s i d a  a v  N e b b l o f t e t  og 
S t o r v a t n e t ,  er d e t  v e l u t v i k l a  r a smarker  og r a s k j e g l e r  med v a r i e -  
rande  s t e i n -  og b l o k k s t o r l e i k .  Området v a r t  undersØkt sommaren 
1975 og 1976,  med r e g i s t r e r i n g  a v  v e g e t a s j o n s t y p a r  på f l y b i l e t e  
og f l o r i s t i s k e  undersØkingar .  
Vegetas jonen ved S t o r v a k n e t  
F i g u r  1 3  v i s e r  e i t  over -  S t o r v a t n e t  l i g g  i b j Ø r k e s k o g s b e l t e t .  
syn o v e r  v e g e t a s j o n s t y p a n e .  
Under d e i  b r a t t e  hamrane som g å r  nord  f o r  v a t n e t o g  i d a l e n a u s t a -  
f o r ,  e r  d e t  s t o r e  samanhangande hØgstaudebjØrkeskogar ( 5 e ) .  D e r  
grunnen i k k j e  e r  s t a b i l  nok v a n t a r  b jØrka ,  og e i n  f å r  v e l u t v i k l a  
hØgstaudeeng i l e ) .  D e t t e  ser e i n  s æ r l e g  i v e s t .  Typen er påverka  
av  s m å f e b e i t e .  H e i l e  den sØrvendte  l i a  e r  e i n  god p l a n t e l o k a l i t e t ,  
og v e g e t a s j o n e n  h a r  både e i t  v e s t l e g  og e i t  varmekjær t  p r e g .  
Mellom anna f i n s t  mykje kung(0riganum v u l g a r e ) .  F o l k  f r å  Mel f jo rd -  
botnen f o r t a l t e  a t  den v a r t  n y t t a  som k r y d d e r p l a n t e .  På s Ø r s i d a  
a v  v a t n e t  e r  v e g e t a s j o n e n  f a t t i g a r e .  B l å b æ r b j ~ r k e s k o g e n  (3b)  v e r t  
v a n l e g a s t e  skog typen ,  jamvel e i n  d e l  k rek l ingb jØrkeskog  ( 5 a )  er 
u t f i g u r e r t  i mosaikk med f a t t i g m y r  ( 4 b ) .  A v  h e i t y p a n e  e r  d e t  s t o r e  
a r e a l  med g r e p l y n g - r a b b e s i v h e i  ( l a ) ,  g j e r n e  i mosaikk med b e r g  i 
dagen ( 2 )  . Det er v a n l e g  a t  bjØnnskjegg(Brichophorum c a e s p i  tosuml 
og andre  " f u k t a r t a r "  g å r  i n n  i d e t  v i  h e r  h a r  k a l l a  h e i ,  noko som 
e r  e i t  v e s t l e g  t r e k k .  
VIIIn BOTANISKE VERNEVERDIAR 
Naturvern kan d e f i n e r a s t  som d e t  å t a  va re  på p r o d u k t i v i t e t  
og mangfald i na turen  (Huse 1975 s. 1 6 ) .  Det te  bØr v e r a  grunn- 
l a g e t  f o r  a l l  a r ea ld i spone r ing .  E t t e r  d e t t e  v i l  f o r n u f t i g  a r e a l -  
bruk be ty  a t  a l l  utbygging bd r  l e g g j a s t  til a r e a l  med lågproduk- 
t i v e  og vanlege vege tas  j ons typa r  . Dei meir  hØgproduktive typane 
må s p a r a s t  og h e l l e r  ny t . t as t  til jordbruk,  skogbruk e l l e r  v i l t -  
produksjon. Vidare  bØr e i t  u t v a l  av a l l e  vege tas jons typane  t a k a s t  
va re  på f o r  å halde  på mangfaldet  og v a r i a s j o n e n  i na turen .  Vern 
om mangfaldet  (også k a l l a  d i v e r s i t e t e n )  h a r  i d e i  s e i n a r e  å r a  
v o r t e  rekna f o r  s t a d i g  v i k t i g a r e ,  og i nyare  Økologisk l i t t e r a t u r  
kan e i n  f i n n e  a t  mangfald b l i r  rekna som e i n  " r e s s u r s "  på l i n e  med 
s t o f f ,  rom, t i d  og e n e r g i  (Watt 1973) .  
Dersom d e i  t o  f ak to rane  p r o d u k t i v i t e t  og mangfald v e r t  s e t t  på 
som s t a t i s k e  k r i t e r i u m ,  er d e t  naudsynt å t r e k k e  i n n  e i t  dynamisk 
aspekt ;  d e i  verd iane  som l i g g  i område som e r  under r a sk  u t v i k l i n g  
e l l e r  i k k j e  e r  i l i k e v e k t  (Elven 1978 c .  6.2) . 
Det e r  l a g t  fram mange f o r s l a g  om nas jona lpark  på S a l t f j e l l e t ,  
med nok0 f o r s k j e l l i g e  avgrens ingar .  E in  nas jona lpark  bØr avgren- 
s a s t  på e i n  n a t u r l e g  måte og s l i k  a t  han innehe ld  d e t  som er  
t y p i s k  e l l e r  særmerkt f o r  området ,  og i t i l l e g g  får stØrst mogleg 
v a r i a s j o n .  
Område som i s o l e r t  v u r d e r t  ikkje v i l l e  v o r t e  %Øreslege verna ,  
kan n å r  d e i  b l i r  s e t t  i samanheng med a r e a l  i k r i n g  b l i  rekna fo r  
verneverdige.  De t t e  av omsyn til ar ronder inga  av og t o t a l i n n -  
h a l d e t  i verneområdet.  
I nna fo r  planområdet e r  d e t  t i d l e g a r e  v i s t  a t  Stormdalen og 
BjØllådalen h a r  hØg ve rneve rd i  (Aune & Xjærem 1977 a & b ) .  Elven 
(1978) p e i k a r  på ve rneve rd i a r  i Ves te rda len  og ved Aus te rda l s i s en .  
A v  d e i  områda som e r  med i denne r appor t en  ha r  Kv i tbe rge t  med 
S k j e v l f j e l l e t  og R ieb ivag 'g i  svær t  hØg verneverd i .  
Området k r i n g  Kjemåvatnet,  som l i g g  i den Øvste de l en  av bjØrke- 
s k o g s b e l t e t ,  må k a r a k t e r i s e r a s t  som l ågp roduk t iv t .  I d e t t e  f j e l l -  
området er vege tas jons typane  f a t t i g e  og svær t  ordinære.  Vegeta- 
s jonen h a r  d i f o r  l å g  verneverd i .  
RAMSGJELVATNET 
Areala  k r i n g  Ramsgjelvatnet ,  som l i g g  i nedre de l en  av bjØrke- 
s k o g s b e l t e t ,  h a r  r e l a t i v t  hØge produks jonsverd ia r .  E in  d e l  dyrka 
og dyrkbar mark £ i n s t ,  og i skogane e r  d e t  mogleg med både hogs t  
og husdyrbe i te .  Vegetasjonen e r  i d e t  s t o r e  og h e i l e  dominert  av 
f a t t i g e  og l i t e  s j e l d s y n t e  t y p a r ,  og h a r  s l i k  v u r d e r t  i k k j e  s p e s i e l l  
verneverd i .  
KVITBERGET MED SKJEVLFJELLET OG HARODALEN 
Area la  k r ing  Kv i tbe rge t  l i g g  i b jØrkeskogsbe l te t .  Kv i tbe rge t  
h a r  lenge vore  k j e n t  f o r  s i n  samanset te  og r i k e  f l o r a  (Nordhagen 
1 9 2 1  s.  1 3 1 ) .  VegetasjonsundersØkingane syner  a t  d e t t e  området 
har  mykje r i k e  vege tas jons typax ,  sær leg  r e i n r o s e h e i a r  og l å g u r t -  
enger  e r  godt  r e p r e s e n t e r t e .  D e t t e  e r  vege t a s jons typa r  som er 
hØgproduktive og a r t s r i k e  samt id ig  som d e i  e r  r e l a t i v t  s j e l d s y n t e .  
Kvi tberge t  med S k j e v l f j e l l e t  h a r  i t i l l e g g  hØg f l o r i s t i s k  vexne- 
v e r d i  (Aune & Kjærem 1978) .  Harodalen h a r  e i t  av  d e i  s t Ø r s t e  
samanhangande vå tmarksarea la  i d e t t e  f j e l l o m r å d e t ,  og h a r  verne- 
v e r d i  som vå tmarksarea l .  Desse områda bØr gå inn i nas jona lparken ,  
e v e n t u e l t  k n y t t a s t  til parken som landskapsvernområde/reservat. 
STORE GASVATNET 
Areala  k r ing  s t o r e  Gåsvatnet  l i g g  i b jØrkeskogsbe l te t .  F a t t i g e  
b  jØrkeskogstypar og f j e l l v e g e t a s  jon av d e i  f a t t i g e  he i typane  
dominerer. S p e s i e l l e  ve rneve rd i a r  e r  i k k j e  r e g i s t r e r t  k r i n g  v a t n e t .  
~ i e b i v a g ' g i  e r  e i t  hØgs le t te l iknande  landskap i l å g f j e l l e t ,  
småkupert og f u l l t  av små v a t n  og t j Ø r n e r .  Vegetasjonen v a r i e r e r  
s t e r k t ,  og s a r l e g  e r  d e i  r a s k e  s k i f t i n g a n e  mellom våtmark og 
fastmark e i t  særsyn. Det e r  d e i  f a t t i g e  typane som dominerer, 
men mange i n n s l a g  av r i k e  vege ta s jons typa r  g i r  bidrag til e i t  
uvanleg s t o r t  mangfald av vege ta s jons typa r .  Området h a r  i s o l e r t  
vu rde r t  verneverd i  som våtmarksområde. E t t e r  e i  t o t a l  vurdering 
av vege tas jons typane ,  må området g i v a s t  hØg verneverd i .  
STORGLOMVATNET 
Storglomvatnet  l i g g  i den n e d s t e  de l en  av l å g f j e l l e t  sacntid$g 
som d e t  g r e n s a r  opp til breomr&d&, S e r l e g  i nord er det eit 
s t o r t  kalks te insområde med doninans av r i k e  v e g e t a s j ~ n s t y p r ~  Mot 
breområda v e r t  vege tas jonen  m e i r  t r i v i e l l  på grunn av darlegare 
berggrunn og lokalkl ima.  ,Isole.rt-durde.Ilt har området verneverdil 
på grunn av r i k e  vege ta s jons typa r  og e t t e r  måten s t o r t  mangfald. 
Den e k s i s t e r a n d e  r egu le r inga  av v a t n e t  ser i k k j e  ut til 8 ha verka 
sær leg  d r a s t i s k  i nn  på des se  verneverd iane .  A t  området allereie 
e r  v a s s k r a f t r e g u l e r t ,  og a t  d e t  s k u l l e  v e r a  mogleg % finne alter- 
n a t i v e  område litt l e n g e r  nord d e r  d e i  same verneverdiane ex 
r e p r e s e n t e r t e ,  g j e r  a t  d e i  nære a r e a l a  k r i n g  Storglosavatnet  er l i t e  
a k t u e l l e  i vernesamanheng. 
BOGVATNET 
Bogvatnet l i g g  i overgangen mellom den Idgalpine crg i~rollom- 
a l p i n e  sona,  og d e t  e r  d e i  f a t t i g e  veqe ta s  j o n s t y m n e  som dominerer. 
Bogvassbreen som h a r  g å t t  sterkt a t t ende ,  h a r  lagt atter seg mykje 
l aus -mater ia le ,  og d e t  e r  mogleg å studex@ vegetaajanstypar i ymse 
sgkses  j o n s f a s a r  . 
Det er l i k e i n s  l e t t  å stude$e den e f f e k t e n  f o r s k j e l l a r  i lokal- 
. k l b i a e t  h a r  på vege tag jomtypane ,  V a t n e t  ligg s I f k  k i l  at det 
n a t u r l e g  hØyrer med i ein f ~ r n u f t i g  arron&rt nasSonalpark, men 
har i s o l e r t  v u r d e r t ' l å g  botanisk verneverdi. 
STORVATNET 
Storvatnet (ved Melfjordbotnen) har ei interessant sØrvendt 
li med rasmarker på nordsida av vatnet. Berggrunnen har kalkinn- 
hald, og både oseaniske og varmekjære vegetasjonstypar er regist- 
rerte. Vurderinga av verneverdien vert vanskeleg fordi vi ikkje 
har undersØkt liknande lokalitetar i området. Vi har likevel grunn 
til å tru at ei systematisk undersØking av kystområda ville gi 
lokalitetar av tilsvarande kvalitet. I hØve til Saltfjellet 
nasjonalpark må arealet vurderastsom perifert. Vi vil difor ikkje 
fØreslå området verna. 
I X n SAMANDRAG 
Dei tre botaniske delrapportane som er utgjeve tidlegare, 
skildrar vegetasjonstilhØva i BjØllådalen, Stormdalen og i 
Vesterdalen i målestokkane 1:lO-15 000 og i 1:50 000. 
Denne delrapporten tek for seg vegetasjonstilhØva ved dei 
planlagte magasina som ikkje er tekne med i desse rapportane. 
Området som er til vurdering i samband med kraftverksplanar, 
er omlag 4500 km2 stort. Det er prega av store variasjonar i 
topografi, geologi og klima. Dei karakteristiske lange dalfØra 
i nord-aust/sØr-vestleg retning er knytta til smale band med 
krystallinsk kalkstein og marmor. Dei stØrste grunnfjellsområda 
med granittar og gneisar finst aust for BjØllådalen og mot svenske- 
grensa, og i vest i breområdet. 
Saltdalsutbygqinqa 
K j e m å v a t n e t  ligg i eit granittområde, og vegetasjonen er domi- 
nert av fattige vegetasjonstypar. Heitypane er vanlegast, og 
vegetasjonen har låg verneverdi. 
-&da kring Ramsgjelvatnet, Kvi tbergvataat, store Gasvatnet 
og Riabf vag 'g i  ex unders9kte. 
B a n i ~ g d e ~ ~ a t n e t  ligg i overgangen mellom barskogsbeltet og 
bj#rkeskogsbeltet. Det er heitypane som dominerer med 68%. W 
r ike  vegatasjonstypane utgjer 7%, og f i n s t  s a l e g  pd nordsida ajlp 
vatnet. Det er knytta produksjonsverdfar til dyrka og d y r k m  
omrade, og til hogst og husdyrbeite. Vegetasjonen er ellee daa&- 
nerk av fat t ige  og l i te  sjeldsynte typar, og har s l i k  vurdere &&ja 
spes i e l l  verneverdi. 
Zt i . t t b s rg~a tns t  ligg i bj~rkeskogsbeltet .  Kring vatnet er det 
ei gamal reguleringssone med vegetasjon i fleire suksesjonsfasar. 
Det er s tort  fnnalag av den rike haitypen reinrosehei og av lågurt- 
enger, særleg i området m o t  Skja~Zf$ette+ der seinroseheia langt 
p& veg er den e iaas t e  heftypen sat  er registrert p& vegetasjons- 
kartet. Kvitberget og SkjevlfjelSet har i tillegg h#g f l o r i s t i s k  
verneverdi. Kring vatnet dominerer dei  fattige heitypane. 
HarodaZen er eit av dei st@rste samanhangande vbtmarksareala f 
fjellområdet og har difor hplg verneverdi. ~mrbda bØr knyttast til 
Saltfjellet nas >onalpark som landskapsvernområde/reservat. 
Ved s t u p e  Gåsvatnet ,  nordvest for KvitbeZgVatnet, er det ikkje 
registrert spes i e l l e  verneverdiar. 
R$ebi@dgrgi l i g g  Øvst i Tollådalen. D e t  er eit  hØgslette- 
liknande og smaupert landskap med mange tjØrner og eit buktande 
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vassdrag, E i t  am.Iag L8 km stort magasin var planlagt d hdgde- 
n i d e t  600-650 m. Vegetasjonen her hayrer til l%gfjellsbeltet. 
Berre på stader med gunstig berggrunn og lokalklima f i n s t  de t  nokre 
skogkrullar. 
P& godt drenerte elvesediment i d e i  lbgara delane avRiebivSg1gi- 
nbassenget", dominerer kreklingdominert greplyng-rabbesivhei . P& 
omrade med betre anqldekke finsk blåbar-bidlynghei, som er mest 
l ike  vanleg, Den tredje heitypen, reinrosehei er ikkje sb vanleg, 
og er knytta til kalkrik berggrunn ved B&kehaugenr Midtistu- 
fjellet og K r u k  ' kenjunni. ~ggurteng utg jer omlag e i n  tredel av 
arealet ,  og finst sarteg i l5ene omkring sjØlve "bassenget". 
HØgstaudeeng es sjeldsynt og fiast p& f lautpiiverka mark langs 
~o l l%ga  og SæLbma.. Typen har uftast viorkratt.  
HØgs,torrsump f i n s t  o f t e  som smale b e l t e  l angs  e l v a r ,  bekker 
og t jØrne r  og u t g j e r  mindre enn 1%. 
Skogarea le t  u t g j e r  2%, d e t  meste er hØgstaudebjØrkeskog. 
Myrareale t  u t g j e r  d ryg t  5% og b e r r e  rikmyr e r  r e g i s t r e r t .  Myrane 
vev seg  i n n  mellom d e i  andre vege tas jons typane ,  og v i  f å r  e i n  
mosaikk av myr og fas tmark.  R ieb ivsg 'g i  h a r  e i t  hØgt mangfald 
av vege ta s jons typa r .  
E t t e r  e i  t o t a l  vurder ing  av vege tas jons typane ,  må området 
g i v a s t  hØg verneverd i .  
Stor-Glomfjordutbygginga 
S t o r g Z o m u a t n e t  h a r  vore  n y t t a  som kraf tverksmagas in  f r å  1921. 
Berggrunnen k r i n g  v a t n e t  e r  r i k ,  særleg på nords ida  e r  d e t  e i t  
mektig område med marmorbergartar .  Området h a r  mest l å g f j e l l s -  
vege t a s jon ,  b e r r e  på d e i  g u n s t i g a s t e  s t adene  e r  d e t  u t v i k l a  nok0 
bjØrkeskog. Austover mot S v a r t i s e n  b l i r  mellomalpine p l an t e -  
samfunn vanlegare .  
På  nordsida  av v a t n e t  e r  d e t  d e i  r i k e  vege tas jons typane  r e i n -  
ro sehe i  og l ågu r t eng  som dominerer. på a u s t s i d a  av  v a t n e t  b l i r  
greplyng-rabbesivhei  og f a t t i g s n Ø l e i e  van legare .  Noko lågvaksen 
bjØrkeskog f i n s t  på halvØya a u s t  f o r  Holmvatnet, d e r  d e t  også er 
r e g i s t r e r t  nok0 rikmyr.  
Det e r  t r u l e g  mogleg å f i n n e  a l t e r n a t i v e  verneområde litt 
l enge r  nord,  i s t aden  f o r  d e i  områda som g å r  med ved t i l l e g g s -  
r egu le r inga  av Storglomvatnet .  
B o g v a t n e t  l i g g  i grenseområdet mellom l å g f j e l l e t  og mellom- 
f j e l l e t ,  og d e t  er  f a t t i g s n d l e i e  og ekstremsnØleie som e r  d e i  
van legas t e  vege tas jons typane .  I  ørh helling ane e r  d e t  noko blåbær- 
b l å lynghe i .  P å  d e i  smale k a l k s t r i p e n e  e r  d e t  n o t e r t  r e i n r o s e h e i .  
Vatnet  l i g g  s l i k  til a t  d e t  n a t u r l e g  hØyrer med i e i n  f o r n u f t i g  
a r r o n d e r t  na s jona lpa rk ,  men ha r  i s o l e r t  v u r d e r t ,  l å g  bo tan isk  
verneverd i .  
Melfjordutbyqginqa 
S t o r v a t n e t  ligg i eit område dominert av glimmerskifrar og 
glimmergneisar med markert  øra aust leg-nordaustleg strØkretning. 
Vest for vatnet er det eit smalt band med kalkspatmarmor. 
Vatnet ligg i bjØrkeskogsbeltet. Under dei bratte hamrane ved 
vatnet er det store samanhangande hØgstaudebjØrkeskogar og nok0 
hØgstaude-eng. Heile den sØrvendte lia er ein god plantelokalitet 
med eit vestleg og varmekjært preg. På sØrsida av vatnet er dei 
fattigare bjØrkeskogstypane vanlegast. Dessutan er greplyng- 
rabbesivhei i mosaikk med "berg i dagen" svært vanleg. 
I hØve til Saltfjellet nasjonalpark må arealet vurderast som 
perifert. Ei meir systematisk undersaking av kystområda vil tru- 
leg gi område av liknande kvalitet, og området blir difor ikkje 
£Øreslege verna. 
Figur  1 6 .  Frå s 4 r s i d a  av Kjemåvatnet. Gl issen ,  lågvaksen og 
fleirstamrna bjØrkeskog med k rek l ing  og l a v  ( type  5a, 
j f r .  f i g .  3 ) .  
Foto: E.I. Aune 23.7.75 
Figur  1 7 .  Ramsgjelvatnet f o t o g r a f e r t  mot nord. på andre s i d a  
av v a t n e t  l i g g  d e i  t o  gardane Ramsgjel. I framgrunnen 
fa t t igmyr  med spre idde  bjØrker.  
Foto: O .  Kjærem 2 7 . 8 . 7 5  
F i g u r  18.  Kv i tbe rge t  med d e t  k a r a k t e r i s t i s k e  bande t  med do lomi t t -  
marmor. 
Foto:  E . I .  Aune 3 . 8 . 7 6  
F igu r  1 9 .  ~ i e b i v a g  ' g i  f r å  Bel  l novaras  e i n  regnversdag.  ~ i e b i E o k k a  
i bakgrunnen, f r e m s t  ser v i  lågvaksen blåbærbjØrkeskog. 
I da lbo tnen  s e r  v i  To l l åga  og d e i  mange s m å t j ~ r n e n e .  
Foto:  O.  Kjærem 1 . 9 . 7 5  
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T a b e l l  A r e a l e t  ( e t t e r  " p r i k k t e l  j i n g " )  
på k a r t u t s n i t t  ved R a m s g j e l v a t n  
i R i e b i v a g ' g i ,  e t t e r  v e g e t a s j o n  
og B j ~ l l å d a l  2 0 2 8  I1 
vegeta 
K v i  t b  
. r ta  B e  
s j o n s t y p a n e  
e r g v a t n e  t og 
i a r d a l e n  2 0 1  
G r e p l y n g  rabbesivhei  
B l å b æ r - b l å l y n g h e i  
V e g e t a s  j o n s t y p e  
R e i n r o s e h e i  
L å g u r t e n g  
H Ø g s t a u d e e n g  
Ramcg j  e l v a t n e t  
daa % 
E k s t r e m s n Ø l e i e  
H Ø g s  t o r r s u m p  
NedbØrsmyr  
K v i  t b e r g v a t n e t  
daa % 
F a t t i g m y r  
R i k m y r  
K r e k l i n g b  j Ø r k e s k o g  
B l å b æ r b  j Ø r k e s k o g  
L å g u r t b  j ~ r k e s k o g  
~ i e b i v 5 ~ ' ~ i  
daa 0: 
~ ~ g s t a u d e b j  Ø r k e s k o g  
L y n g r i k  b a r s k o g  
B l å b æ r / b r e g n e b a r s k o g  
D y r k a m a r k  
G r u s ,  s t e i n  og b l o k k m a r k  
F j e l l  i d a g e n  
Vatn 
( l a )  2  3 0 0  7  1 7  5 6 0 0  1 8 , 7  
( l b )  5 0 0 0  1 6 , 7  2  7 0 0  9 1 0  
( 1 ~ )  200  0 ,  7  1 400  4 1 7  
( i d )  1 0 0  0 1 3  2  5 0 0  8 1 3  
( l e )  - - 
( 2 a )  - - 
( 2 b )  200  0 1 7  1 0 0  
( 2 c )  - - 
i 2 d )  - - 
( 3 c )  - o 
( 4 a )  2 0 0  0 ~ 7  - 
( 4 b )  3  4 0 0  1 1 1 3  1 200 4 1 0  
( 4 d )  2  5 0 0  8 1 3  
( 5 a )  5 0 0 0  1 6 , 7  4 4 0 0  1 4 , 7  
( 5 b )  3 3 0 0  1 1 , O  2  1 0 0  7 ,  0  
( 5 d )  6 0 0  2,O 3 3 0 0  1 1 , O  
( 5 e )  1 1 0 0  3  I 7  8 0 0  2  7 
( 6 a )  3 8 0 0  1 2 , 7  - 
( 6 b )  7 0 0  2 t 3  - 
1 0 0  0 1 3  - 
2 6 0 0  8 t 7  2  200 
- 
Tabell 2. Fordelinga av vegetasjonsseriane på kartutsnitta frå 
Ramsgjelvatnet, Kvitbergvatnet og Riebivag'gi 
Arealtype 
Ramsgjelvatnet 
daa % 
Kvi tbergvatnet 
daa % 
Heiserie 
Engserie 
Myrserie 
Anna landareal 
Vatn 
Riebivag 'gi 
daa % 
1 Totalareal 
Tabell 3. Fordeling av fattige og rike vegetasjonstypar på kart- 
utsnitta frå Ramsgjelvatnet, Kvitbergvatnet og 
Riebivag'gi 
Areal type 
Fattig 
Rik 
Vegetasjons- 
fritt areal 
Totalareal 
Ramsgjelvatnet 
daa % 
Kvi tbergvatne t 
daa % 
Riebivag'gi 
daa % 



